




~.nNCE B. BAGLEY, Seattle W. D. LYMAN, Walla Walla
T. C. ELLIO'I'T, Walla Walla H. B. McELROY, Olympia
FRANK A. GoLDER, Pullmall EDWARD McMAHON, Seattle
WU,IUM S. L!lWIS, Spokane O. B. SPULIN, Tacoma







1'wo Dollars per Year
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Ent red 11-. eecon4-cla•• matter, November Hi. 1'01. at the po'lOm




Officers and Board of Trustees
CLAll£. 'CE B. BAGLEY, President
Jt:DGE JOHN P. HOYT, Vice-President
Jt:DGE ROGER S. Gll£ENE, Treasurer
Jt:DGE THOMAS BURKE
Jt:DGE CORNELlt:S H. HANFORD
~A. [ufoL HILL
PROfESSOR ED~tOND S. MEANY, Secretary
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